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NOTES SOBRE LA DIFUStó DEL CULTE 
DE SANTISIDORIA LES TERRES DE PONENT 
Sant Isidori mártir és el patró de la poblado de MoUerussa, mentre sant Jaume 
ho és de I'església parroquial. Avui es conserva, reconstrui'des, la capella (de mit-
jan segle XVI) i una imatge d'aUbastre, d'estil renaixentista (de mitjan segte XVII). 
Segons informado de Tomás Badia, al juny de l'any 1793 hi bagué una forta 
epidemia i al poblé feren vot al sant per alliberar-se'n. Deddiren celebrar anyal-
ment la festa ai sant —^renovado i memoria del vot— el dimarts després de Pas-
qua de Resurrecció. (1) 
A la lletra deis goigs tradícionals al sant que es canten a MoUerussa es recorda 
básicament el seu ajut en dues situadons que s'havien anat repetínt axab constancia 
al llarg de l'Edat Moderna: les epidémies i la sequera deis camps. AUiberar de les 
epidémies i enviar la pluja eren els dos ajuts soLlicitats comunitáriament al sant, 
fonament del patronatge (els goigs esdevenen memoria viva del vincle pobladó-sant). 
No sabem com s'iniciá a MoUerussa el cuite a sant Isidori, i les possibiUtats 
iniciáis —com trobem en altres cuites locáis similars— podien ser diverses: donado 
d'una imatge o d'una reUquia — p^otser per part del senyor de MoUerussa—, adqui-
sició de la imatge o de la reliquia per iniciativa laica o eclesiástica, deixa testamen­
taria d'algun benefici o cuite orientat, etc. 
El que sí que podem afirmar, amb els documents que adduirem tot seguit, 
és que el cuite al sant era ja viu un segle abans de la construcció de la capella. Que 
hi bagué un intent de potenciado d'aquest cuite a un entorn mes ampli en base a 
la divulgado d'un fet extraordinari que s'orientava envers l'expansió del cuite al 
sant (noticies de l'arxiu de Tárrega). I que al segle XVI fou votat per Cervera com 
a sant auxiliador, sembla, contra la pesta, i se'n féu fer un petit quadre —proba-
bleraent a l'oli— el 1507 (noticies de l'arxiu de Cervera). 
Les primeres noticies que n'hem recollit son del conseU celebrat el sis de juny 
de 1483 a Tárrega, en qué es paria del fet que s'ha produit a MoUerussa; una noia 
malalta de «vertola» ha vist una dona vestida de blanc, amb un nen ais bracos 
(caldria pensar en la Verge Maria i el nen Jesús, tot i que el Consell no ho precisa 
per estar l'assumpte ea investigació), que li ha promés que qui, estant malalt de 
«vertola», l'endemá, festa de sant Isidori, celebri la festa, curará de la malaltia. El 
ConseU determina informar el bisbe de Vic i, juntament amb el degá (2) i el rector, 
actuar en conseqüénda de la resposta del bisbe. Paguen un corren que porta una 
carta al rector de MoUerussa sobre l'afer. 
No hem trobat cap mes referencia en consells posteriors i tampoc no hem po-
gut completar-ne la visió amb la consulta d'algun capítol o conseU eclesiástic per­
qué no es conserva cap Uíbre de consells d'aquest segle a l'arxiu parroquial. Una via 
a rastrejar que no hem seguit i podria donar noves informacions és l'arxiu diocesá 
de Vic, on pot conservar^se documents sobre el procés seguit i la decisió del bisbe. 
Si mes no, almenys sembla dar que es devia difondre el carácter taumatúrgic 
del sant, especialment en cas d'epidémies, perqué a inids dd segle XVI ens assa-
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bentem que a Cervera el Consell de la vila ha votat el sant i encarrega que se'n fací 
un petit quadre. 
En aquest segon cas només hem pogut recollir dades de llíbres de comptes (no-
taments de racional i clavaria), puix que no s'ha conservat el Uibre de consells de 
l'any 1507 (data deis comptes). Per altres despeses en els llibres de racional i de 
clavaria ens adonem que hi bagué brots de pesta i que pagaren vigilants de portáis 
aquell any, la qual cosa ens porta a pensar que el vot al sant sería un vot comuni-
tari davant un mal general, l'epidémia, perqué els n'alliberés. 
Hem intenta! trobar alguna referencia anterior a Cervera, especialment l'any 
de la visió (1483), pero sense éxit. Al fons municipal no es conserva el Uibre de con-
sells de l'any 1483; al fons eclesiástic sí que es conserva el Ilibre de consells de la 
comunitat de preveres que conté els consells d'aquest any, pero no hi ha cap refe-
rencia al miracle de Mollerussa. (3) 
La primera noticia, sobre el miracle, creiem que és inédita. Almenys no l'hem 
trobada a la Historia de Tárrega de Josep M. Segarra, ni en cap article o manus-
crit de mossén Lluis Sarret. La segona, sobre el vot de vila i el quadre a Cervera, 
fou referenciada per Agustí Duran i Sanpere a la reedició de l'article sobre el pin-
tor Joan Pau Guardiola (4), al Llibre de Cervera. 
No sabem si reyisá ell mateix la referencia, puix que en aquesta reedició eli-
mina la secció documental que donava a la primera ecüció de l'article (el 1921), i 
tampoc no publica els textos que avui transcrivim. Creiem que s'equivocá, o l'induí 
a error qui li passá la referencia, en interpretar que es tractava d'un retrat de sant 
Isidre i no de sant Isidori. Les raons per defensar aquesta altra identíficació en base 
al nom (que ais textos ja apareix com a Isidori o Isodoro) son dues: 
a) la proxímítat de la referencia targarína, en qué es precisa que es tracta de 
sant Isidori de Mollerussa, i el fet que el vot del Consell coincideixi amb una época 
d'epidémia que, probablement, degué ser la causa del vot. 
b) el fet que sant Isidre Uaurador fou beatificat per Pau V el 1619 i canonitzat 
per Gregori XV el 1622. L'any 1638, la Comunitat de preveres de Cervera deter-
mina fer un retaule de sant Isidre i el senyor Roset, escultor, s'oferí a fer-Ios-el; 
determinaren que fos taxat a Barcelona i després es decidís (5). En aquest cas sí que 
es tracta de sant Isidre i fins i tot hi ha la referencia al patronatge ais pagesos. 
Joanot Pau Guardiola (o de Pau, o de Guardiola, com apareix ais documents), 
era un pintor sord-mut que visque a Cervera en el segle XVI, contemporani de 
Pere Alegret —amb qui treballá en el retaule de les Animes del Purgatori, per a 
l'església major de Cervera—. Tenia ascendencia jueva, segons ens precisa Duran 
i Sanpere en un deis fragments afegits en la reedició de l'article (6). Tot i conéixer-
se-li obres d'importáncía, en aquest cas podem dir que el quadre de sant Isidori que 
se li encarrega era una obra menor i de petites dimensions (probablement un qua-
dre a l'oli, técnica que és precisada en altres encárrecs), el preu de la qual iguala 
el del marc que l'havia de contenir i entre ambdós pugen la quantitat d'una Uiura 
(vint sous). El compromís de la vila o el vot fet peí Consell de paería no devia con-
siderar-se gaire important, o els resultats no foren massa satisfactoris, atesa la mí-
nima despesa que feren. 
Com a síntesi de la relació de les dues dades adduídes, veiem que en compe-
tencia amb sant Sebastiá i abans que es difongués el cuite a un altre sant per pro-
tecció d'epidémies (sant Roe), hi bagué un intent de difusió, a l'entom de Mollerus-
sa, del cuite a sant Isidori com a protector, entre fináis del segle XV i inicis del 
segle XVI. Aqüestes son les conclusions que podem treure'n de la lectura deis do-
cuments que transcrivim a l'apéndix. 
Després, la devóció al sant queda com un cuite local al sant, consolidat durant 
el segle XVIII, en qué, com hem vist al principi, acompli una funció de protector 
contra l'epidémia a Mollerussa el 1793. Al segle XIX ja en podem resseguir un 
altre aspecte del cuite, els goigs, que fan referencia a la funció básica que devia 
teñir aleshores el sant: les rogatives de pluja; el retronx hi insisteix a cada estrofa 
(«Alcansau-nos de Déu pluja / Sant Isidori gloriós»). 
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La situado varía substancialment a partir del 1862, amb el canal que penneté 
el control huma de l'aígua; les noves condicions de vida conduiren a un canvi de 
la Uetra deis goigs, amb la recuperació de la funció auxiliadora contra les epidé-
mies. A inicis del segle XX podem constatar l'existéncia de la nova Uetr^  deis 
goigs (7), mes indirecta i mes general en la historia del sant i en les funcions (llíu-
rar de pesta, de secada i de mals individuáis), lletra que, amb petites variacions d'es-
til, després d'ima recuperació del cuite emmarcada en el nacionedcatolicisme de la 
postguerra, continua a l'últim quart del segie XX mes aviat com a testimoniatge 
i memoria que com a element real de cuite. (8) 
RAMÓN MIRÓ 
Febrer 1990. 
1).— Scgons l'acta municipal donada per Badia: cAís 30 de Juny del Í793 es trobava aquesta «ila de 
MoUerussa infestada d'una gian epidimia, de tal manera que cada dia moiien unes dues o tres persones 
i en el dia 30 de Mar; es trobaven 32 combregats. A tal tieball acüdiren a Sant Isidori, miitii, votaren 
portar-lo amb gran (olemnitat peí poblé en procesaó i el mateix dia 30 de Juny d'aqueix 1793 votaren que 
en memoria del benefici que Sant Isidoñ acabava de fer-los en aplacar aquella epidimia farien una {esta 
que seria el dimarts de Pasque de Resurrecciól» BADIA I VIIA, Tomás, MoUerussa, detalls per a m u Us-
tMa. Parroquia de MoUerussa, 1976, p. S6. 
2).— MoUerussa al segle XV pertanyia al deganat de Tirrega, i aquest a la dibcesi de Vic. El deg& 
era l'autoritat eclesiástica del deganat. Costa i Báiafüll', a fináis del segle XVni, parla encara de MoUerussa 
com a pertanyent al deganat de Tárrega, perb depenent aquest de la diócesi de Solsona; qualifica la pOr 
blació de Uoc habitat, amb S6 cases i 260 animes de .c(;ii¡iuni6, assenyala uns ingtsssos edesiástics menors 
que els de Palau, Fondarella i Miralcamp — p^er comparar'arüb poblacions velnes—.Vid. COSTA Y BA-
FARULL, Domingo, pbro.. Memorias de la Ciipdad de Solsona y su Iglesia, Barcelona, 19S9, pp. 576, S98 
i 604. 
3).— Vid. ACndu] H(ist6ric] C[omarcal-3:~dé' ¿¡[ervera], F[ons] E[clesiástic], LUbn de conseüs de la 
Comnaltat de prereres, 1460-1504. 
4).— La primera edició fou: DURAN I SANPI^E, Agusti. «El pintor Joan Pau Guardiola. Segle XVIé.a 
a BatUeli del Centre Excursionista de CatUnaya, XXXI (1921), nf 312 —genera, pp. 11-20. 
S).— Vid. AHCC. FE, LUbre de conteBs de la Comnltat de prevcrcs, 1610-1645, ff. 314 v-313 r. 
S).— Diu Duran: «Els Pau, o de~ Pau, q/ie no apareixen en els documents deis arxius de Cervera fins 
ais darrers anys del segle XV, Bé poárien ésser dones els cristians successors deis jueus Querci, que haurien 
tingut, si aix6 fos cert,.com sembla,- un descendent, el pintor mut Johanot de Pa^, o de Guiudio|a, que 
omplf les esglésies de la contrada de retaules atepelts de figures devotes.» DURAN I SANPERB, Agusti. 
LUbre de Cerrera, Ed. Curial, B., 1977 (2), p. 382. 
7).— Trobem el text d'una estrofa a SERRA I BOLDO, Valeri, Calendari Folkliric d'Urgell, Barcelo-
na. 1913, p. 114. Diu: «Isidori, vostre prec, / en pestes es de gran valla; / en sequedal D¿u envia- / aigua 
per los pous i recs; / fertiUsa al tros campal, / que's del pagés incumbencia: / feii que'ns guBidi de tot 
mal / de set, pedra i pestilencia.^ Podem veure la variació d'estil amb l'estrofa corresponént del goig b). 
8.— Les edidúns de goigs que en coneixem, reproduides atnb el preseat treball, s6n: -
a) GOIGS QUE 
SE CAN- -TAN AL GLORI6S//SANT ISIDORI - MARTm, SOLDAT//QUE SE VENERA EN SA PRO-
-PIA CAPELLA EN LA VILA//DB MOLLBRUSA DE URGELL - BISBAT DE SOLSONA PER//IMPLO-
RAR LO BENE--FtCI DE LA PLUJA. 
Mártir Sant molt exelent/ea la ^oria poderds. 
Alcaaaaanos de Dea plaJa/Saat MdoH glMrlót. 
Cravat (imatge del sant amb dos ángels que el coronen). Omament (dos gerros floráis). 
Orla. CorondeU. Text a dues columnas. 
Peu: Bareeloaas Imp. da I. Takló. (senae any) 
b) GOIGS EN - HONOR DE//SANT - ISIDORI, / / SOLDAT, - MARTm,//PATRO DE - MOLLERUSA. 
Puix esteu en la presinoia / de D6u, Senyor eternal: 
Fea qne ens gnaidl de tot mal, / de set, pedra i peatUáacia. 
Fotografía de la imatge del sant, d'alabastre, existent a la població. Omament (dues gerres petites). Orla. 
Text a tres columnes. Melodía. - •^ ' - ' ' ' 
Peu: F. CAMPS CALMET • TARREGA (s. a.) 
c) GOIGS EN HONOR DE SANT ISIDORI. 
Mateix text que a b). Dibuix a la ploma (prea com a model la imatge del sant). 
Omaments (dos gerros floráis). Orla. 
Peu: Text popular. Dibniz central per Ricard Vives I Sabaté. Any del Senyor, 1976. 
rso: Invocado, per R. Vives i Sabatí; melodía; justificació del tiratge). ^. 
OCIOS EN HONOR DE SANT ISIDORI / / SOLDAT. MÁRTIR. FATROt)E MOLLERUSSA. 
Mateix tsxt, dibuix i orla que a «c». Melodía entre la Hetra deis goigs i la pregarla final. -
Peu en btanc. 
Apéndix documental: 
Tárrega, 1483. 
(Conscll 6 de juny de 1483] 
«E més fonch proposat per los honorables pahers com mossén lo degá attrie 
presa una informado p engesta sobre.hun miracle segons se diu^qiie se.s^rie seguit 
á Molíieru?a en la persona d'una infanta, filia d'en Pou, la .q[u$l estave mailálta de 
Vértolla e, estant malalta en son lit, (lix que li vench iina dbn«^ . vestida de blanch 
ab ún'infant ál bra«, ía qal H dix moltes coses segons se Mostré en ló procésrfínal-
ment li dix que qui colgere la festa de que ere Tendemá, no morie de vértola, e al-
tres coses. Perqué és mester que en aqestes coses, actenent que en altres locl¿ se'n 
an feta festa, que hi face lo consell deliberació. 
Hon acorda e delibera lo dit honorable consell que actenent que los pahers han 
a trametre de cuyta a Vich, e actenent que mossén lo degá hauríe dit en lo dit con-
sell que si los dits pahers o universitat trametrien, que ne avisasen al dit mossén 
degá e que ell trametrie lo procés a Vich, al senyor bisbe. E vista la resposta del 
senyor, leshores lo dit honorable consell deliberará e fará deliberació sobre dita 
propositio. Empero que, actenent que.l consell no.s pot ajustar sens treball, si volrie 
donar píen poder alsguns prómens, que aqells, ensemps ab lo ell dit mossén degá, 
pusqen deUberar en dites coses. 
E axí delibera lo dit honorable Consell que fore bona cosa (o qui per mossén 
lo degá ere dit, e que se'n consultas al senyor bisbe e, venguda resposta, que aqella 
sia denunciada al dit mossén lo degá, rector, pahers e prómens dejús scrits, e que 
aquells tingen píen poder ensemps los dits mossén degá e rector, de festivar e fer 
festivitat de la festa de sent Ysodori mártir. E que (O que per aqells será fet que 
é delibera! que per tot lo dit honorable consell sia ara de present confirmat e cor-
roborat. 
E son los prómens los dejús nomenats: 






A[rxiu] H[istóric] C[omarcal] de TCárrega], Llibre de Consells, 1480-1490, f. 
96 v. 
(marge:) ffonch fet alhaik. 
Albará a.n Fitor; 
Los pahers l'any present e dejús scrit de la vila de Tárrega a:n Bortomeu Bel-
tayll, sotaclavari en dit any de dita vila, pregam-vos, sényer, e.ns plau que de les 
pecúnies que venen a vostres mans que procexen de dita sotaclaveria doneu e pa-
geu a.n Gili Fitor, de dita vila, tres sous, los quals a ell son deguts per rahó d'una 
letra que porta al rector de Mplleru?a per lo sent Hisodori, per lo miraccle, que se 
seguí al dit loch de Moleruga. É reteniu-vos lo present en loch de haver paguat los 
dits tres spus, lo qual volem a yós ésser fet per en Bemat, Lorén?, notan e scrivá 
de la casa de la peyria, e sotsignat de nostres mans a xiü He deembre ány mili 
CCCCLxxxüi. 
AJaCr,nibred'albarans, 1479-1490, t.Í09\. 
Cervera, 1507. 
Deu lo sényer en Borthomeu Cardona, fuster de la present vila, que los senyós 
de pahés li manaren de pagar per mals (mans) del sényer en Pere Pons, clavan, deu 
sous, deis quals á fermada ápocha en poder del notari de la paheria a v de inag 
any .d. e set 11. x s. / / 
És degut al sényer en Borthomeu Cardona, fuster, deu sOus, loi (taais per la vüa 
li son deguts per fer lo bastiment del retaule del beneventurat sant Ysodors pw él 
fet e per la vila votat 11. x s. 
AHCC, F[ons] M[unicipal], Llibre de notaments det raeionát, 15O7-l€09, ff. 
34vi35r . 
Deu madona Elienor Guardiola, muller d'en Johanot Pau, deu sous, los quals 
los senybrs de.pahés han manat pagar per mans d'en Pere Pons, clavan, deis quals 
á fermada ápocha en poder del notari de la paheria a vüi.de juliol 1507. U. x s. / / 
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És degut a madona Elienor Guardiola, muller de Johanot Pau, deu sous per 
pintar lo retaule de sényer Ysodüro (lue á votat la vila, e son fill pinta dit retaule 
per los díts deu soos 11. x s. 
AHCC, FM, Llibre de notaments del racional. 1507-1509. ff. 36 v i 37 r. 
ítem per lo día mateix [xxii de juliol], per dit manament he donat e pagat a 
madona Elieonor Guardiola, / / muller d'en Johanot Pau, deu sous deguts a son 
fill Johanot, pintor, per 90 com á pintat lo retaule de sanct Isidorí, lo qual és estat 
votat per la vila de Cervera, segons és notat en libre de Racional en cartes xxxiüi. 
Ha-n'í ápocha continuada en libre de apoques comunes de dita vila a vüi de de ju­
liol de M d e set 11. x s. 
ítem lo dia matex per dit manament fem donar e pagar a Madona Elieanor 
Guardiola, muller d'en Johanot Pau, deu sous deguts a son fill Johanot, pintor, per 
(o com ha pintat (ratUat) a.n Borthomeu Cardona, fustér de dita vila, deu sous, 
los quals é presos a compte al dit Puigredon, coLlector, qui dona lo albará deguts 
a dit Cardona perqué ha fet lo bastiment del retaule de sanct Isodoro, votat per la 
dita vila, segons és continuat en libre de racional, en cartes xxxii; ha-n'i ápocha 
en libre de apoques comunes continuada a cinc de mag de M d e set 11. x s. 
AHCC, FM, Llibre de clavaria, 1507, f. 12 r i v. 
Apéndix grMic: 
a). Ooigs de mitjan segle XDC. 
b). Goigs de mitjan iwgle XX. 
c). Edició de col.IeccionisU, col.leccU Ricaid Vives i Sabatí, ii° 893 (1976). 
d). Edició bassada sobre l'anterior (sense any). 
Goigs del segle XIX. Impressor barcelonf Tauló (Jaume... José...). 
Goigs del segle XX. Ediciú per Ricard Vives i Sabaté. Vilanova i la Oeltrú. 1976. Goigs núm. 893 de 
la sírie de l'impressor. (LA melodía al verso). 
Goigs del segle XX. Sense peu d'irapremta. Base en l'ed. de R. Vives. 
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GOIGS OUE SE m 
S A N T I S I D O R l 
QUB SE VENEHA EN SA PftO-
DJt HOLLEBUSA DE UnCCLL 
lUPLOnAK LO BBNE-
TAN AIí GLORIÓSE 
M Á R T I R , S O L D A T 
P Í A C A P E L L A E N L A VILA 
DISOAT DE SOLSO.KA l'ER 
FlCI DE LA PLUJA. 
ü l a r l t r SaDt moU'cxeleDt 
en la g l^oria poderos. * ¿ ^ 
Alcansaunos dé Deu pluja 
Sant Isidori gloriós. 
£ D la vostra pctitesa 
donareu^molts grans senyals 
de virtuts y '4c,{j''°odcsa 
acoosolant los Cbristians 
remediarcu los mortals 
com á Saat y virtuos; &c. 
Vos foreu martirisat 
y castig^at ab rig^or 
de Maximia malvat 
de la fe total traydor 
pero de totas maneras 
quedarcu victuríós ^ ¿¿c. 
Maná vos arrosegaüca 
per las pedras y malesas 
vostre eos martyrísasen 
ab grans rigurosas penas 
pero de totas maneras ' 
qaedareu vos(^loriós ; &c. 
Prodigi niaravcllos, 
y de gran admirado 
que se llansa vostre eos 
jf. Ora pro nobis Beaie hidore. 
PrcBtta quatumut, omnipolens Deus: ul qui lít'ali 
nónmui amOrc roboréniur i'er Doimiium. 
ea uu pou per pació 
es ayg^ua mananciaj' -. 
que cura de tot rfBíor \ gcC-
MoHcrusa afligida 
vos visita de tot cor 
y ab veus pías vos suplica 
siau nostrc íotercesor 
dauDOs aygua christellina 
coro á Patro poderos ; 8cC-
Los miraclcs y prodigis 
que vos Isidori Sant 
obrau quasi tots los días 
at que vos va reclamante 
despatxan los beneficia 
queus demana lo Piados; ¿cc. 
Tots qucdam aconsolats 
visitan vostra Imatje 
puig restan rcmediats 
de la pcticio deman , 
per 80 tothom vos reclama 
demanan maltas llavors ; ¿ce. 
Puig que sou tant realsat 
y en lo Cel tan poderos 
alcansaunos de Deu pluja 
Sant Isidori gloríóa ; ¿cc-
^. fit digni efficiáimir promissionibus Christi' 
OREMUS. ' 
/siiifiri nuirtins lui nntahlia cntin'úts iiitercaüóne eius hi'fSi 
B.irrelona: la)¡). deJ. Tauló, 
a). Goigs de mitjan segie XIX. 
G O I G S E N 
S A N T 
S O L D A T , 
P A T R Ó D E 
H O N O R D E 
I 5 I D O R I , 
M A R T I R . 
M O L L E R U S A 
Pulz esteu en la pre i incfa 
de Déu . Sc i iyot eternal: 
Feu que ens ¿i^ardi de íot mal. 
de aet. peára i pestilencia. 
La famosa Alcxandria 
mé* famosa apare¿u¿ \ 
quan ser p i t i l a meresquí 
d'un Sant de tan £ran val la: 
S a n ! de vida angelical 
1 mártir de santa ardincla . Feu .. 
Decl, Til emperador. 
• m b inartlrls Inhumans 
perseiíula e l i cr l s l l sns . 
enc^s d'lnfernal furor; 
de ton odt criminal 
no teméreu la Influtncla. Feu... 
A rUla de Quio cntráreu 
ocultant ser crlsIlA, 
on el Pretor NumerlA 
c o m soldat acompanyáreu: 
de tun Intent infernal 
prcit fiofrlu IB conscqü¿ncla . Feu... 
Afra, dona pecadora, 
font 1 esca del llord pecat, 
en sa casa us ha allotjat, 
atenta 1 benefactora: 
una llum celestial 
) lluu en el fose 1 en sa c o n i c ü n c l a Feu 
Afra I dc i i i í s pervcrtides 
d'aqucll cau de p e r d i d o . 
per vostres precs I o r a d o 
demancn perdó, rendldes, 
rcben l'algua bapl lsmal 
I fai> dura penitencia, Feu 
Vostre zcl per la Pe santa 
I el divf amor tan ardent 
é» tan obvl 1 tan patent 
que al mallüne esperlt espanta; 
per aixd guerra mortal 
US declara sa p o t ¿ n d a . Feu... 
Obitdant les belles proves 
de vostra gran llelaltat, 
el Pretor, vil 1 maWat, 
assaja tortures noves: 
en vos son odl Infernal 
desfoga amb gran violencia Feu . 
Vostre e o s pur I Innocent . 
en quatre fustes lllgat, 
pels botx ins és assotat 
1 fcndlt barbarament: 
a m b somrlure celestial 
acoll lu altal demínc la . Feu... 
Entre cúdols i espináis 
sou vl lment arrossegat 
per un cavall abrlvat. 
lofrlnt angnlxes moríala; 
no sfeblelx un tan greu mal 
voatra Invicta p a d t n c l a Fru .. 
Per cubrir d'una vegada 
son fracás, avergonylt. 
el Pretor us don per Hit 
una fornal abrandada: 
US respecta el foguera!, 
descobrlnt vostra Innocencia.Feu.- . 
El tirA. foll. deapltat. 
en veurc's alxf ven^ut 
per vostra heroica vlrtut. 
fa s lgucu decapltat; 
ja vostra ánima Immortal 
gosa de D ¿ Ü la prcs íncl* . Feu... 
Isldorl, a vostrea preci , . * 
tota peste s'esvaelx, 
1 quan l'elxut co i i sumelx 
l'algua deis pous I deis recs, 
0 amenaza el temporal-
de Déu alcanceu c lemencia . Feu ,. 
Per «dvocat us d e m a n a 
tant el jove com ci vell 
de Mollerusa d'Urgell 
1 a vos amb te s 'cncomana: 
en elxa vida mortal 
a lcanceu-nos penitencia. Feu.. 
TORNADA 
En la Gloria celestial 
D¿u és vosire golg 1 he i inc la : 
Feu que ena ¿uardi de tot mal 
de sei, pedra i pestilencia. 
\\ Ora pro nobia.beate Uidore. 




tena Deua; ut qui beati laidori Mdr-
tiria tui natalitia cólimua, intercea-
sione ejua, in tui nÓrninis qmore 
roboremur. Per Chriatum Dómi-
num noatrum. Amen. 
b). Goigs de mitjan segle XX. 
GOIGS EN HONOR DE SANT ISIDORI 
Puix e^cu eji la presencia 
de Déu, Senyor eternal: 
Feu aiif í'ij gnarJi Je tot mal, 
de set, peJra i peslilcncia. 
I.a famosa AI<:xanJría 
mes fj<»ofa iparegiic 
quan ser patria meresqué 
d'un Sant de tan gr.in valia. 
Sant de vida angelical 
i roartir de santa ardcncia. 
Fc«... 
Deci.vil emperndor, 
amb martírii inhumans 
perseguía el» criílians, 
enctíi d'infernal furor. 
De son odi criminal 
no temcreu la inílucncia. 
Feu... 
A Tilla de Quio cntrjreu 
ocultant ser crtáHa, 
on el Pretor Mumcria 
com soldat acompanyareu. 
De ion intcnt infcnul 
preíl sofriu la consequc-iicij. 
te tí. .. 
Afra, dona pecadora, 
esa i font del llord pecat, 
en sa caía ui ha allorjar, 
, atenta r bcnefeíltíra. 
Una llum celc,Oi.il 
lluu en el fose i en sa conscicm 
Feu... 
Afra i demci pcrvcrti.les 
d'aquelí cau de perJició. 
pjr voíírcs yr-ict i iiru'ió, 
demanen per.Ió, rendijes. 
Reben l'iiigua baptismal 





V'ostre zel pi.'r l.i K- santa 
i el diví .inior un ardent, 
es tan obvi i tan paient 
que al nialiiínL- eiperit esji.inta. 
Per ai\o líiierr.i innrt.ii, 
US decl.ir.i sj poicnci.i, I en... 
0!íliJint \^s bellc: provtrs 
de voÑira fíran Ileialtat, 
el PrcKtr, \ il i :n il\ jr , 
aiiaj.i lorttirc-i iioW'í. 
y.n Voi M>:« oih i;if.Ti;.I. 
desft^ !".) -nnb %-io|¿ficia. leu... 
Voiire C'»J piir i inHiicoiir, 
en quatre IUMCS linat, 
pels boi\iiis tí% .iKoiat 
i fenJit bjrliarífiíent. 
Anih íomriiirc Ci-Iesiial 
acolliu -liial ilfiiu-ni.ia. / e n . . . 
Entre códols i espináis, 
sou vilment arrossegat 
per un cavall abrivat, 
sofrint angoixes moríais. 
No afebleix un tan grcu mal 
voítra invicia paciencia. 
Feu... 
Per cobrír d'una vegada 
soi fracas, avergonyit, 
el Prsior u ídon per Hit 
una fornal abraitdada. 
Us resncita el foguera!, 
d.Mcobrini voítra ínnocéflcia. 
Feu... 
El tiri, loll, deipitat, 
en vcurc's així vem;ut 
per vo-ilra heroica vjriut, 
f.i sigueu dccapitJt. 
la VOÑIFJ anima ímmortal 
posa de Déu la presencia. 
Feu... 
IsiJori, a vo'iVrea precj, 
tot.i pc>.(.i i'esvaeix; 
i qu.in Teiiut consumcix 
l'aigua deis pous i deis recj, 
o ainenai,a el temporal, 
de Péii .ilcanceu clem¿-ncia. 
htu... 
Per advocar u% demina 
tant el ¡ove com el vcll. 
de \UIIerus5.id'lIr..cII. 
i a \ ós amb ie s'enjoniana. 
En eijia vida mortal 
aloanceunos penitciuia. 
Feu... 
\.n la Gloria cclesiial 
Deu lis voftri.* giiig i herencia: 
Feu que ent f^uurJi Je íi'í mjl 
Je jet, peJrj i peíUlcncia. 
y . Preguen per nosahre$, Sant IsiJori. FC. I'erquc stfuem Jignes Je fes prometes Je Cml. 
F R F a U E M 
Déu omnipotenl i etern, ^ue féreu a Sant IsiJori la fracia Je H.íitar fns a la mort per Ja juflicu 
eoneeJiu-nos, per la seva intercefsii\ Je suportar per amcf vcílre les aJterritats id\}%a»(ar amh 
totes les [orces cap a 1 
1 eit popí 
cr. que .ti»» la n.'j/rj viJa. Per '7e!u¡.-riiJ SeriyiT noílre. Arr 
>-•!»•••» -í» •>» -:»•>» o i:<- <«' mí- «;- «*- «c—< 
D.bu.i eeniril per K.cirJ Viv,' 
m 
Edició de col.leccionista. col.lecció Ricard Vives i Sabaté, n° 893 (1976). 
GOIGS EN HONOR DE SANT ISIDORI 
SOLDAT, MÁRTIR, PATRÓ DE MOLLERUSSA 
Puix eslcu en la presencia 
<lc D¿u, Scnyoc eiernal: 
Fcu que «m Kuardi d« toi mal, 
de ict, pedra i pnlilcncia. 
La famo&a Alcxandha 
ni¿s famo&a aparcgué 
quan ser pálna mcresqué 
d'un Saní de tan gran valia. 
Sant de vida angelical 
i mártir de sania ardéncía. Feu... 
Deci, VJI emperador, 
amb marliris inhumaru 
perseguía els crisiians. 
cnc^ d'inferiul furor. 
De son odi criminal 
no lemireu la influencia. Fni... 
-A I'illa de Quio enlrireu 
oculunc ser crislii, 
on.cl Pretor Numeni 
com soldat acompanyáreu. 
De son ínicni inrernal 
prest sofriu la consc(jii¿ncia. Veu... 
Afra, dona pecadora. 
esca i font del llord pccat. 
cn sa casa m ha allotjat, 
alenu i berKÍaciora. 
(Jna llum celestial 
lluu cn el focc i en.sa con£ci¿nc¡a. Fru... 
Afra i demcs pcrverlidcs 
d'agucll cáu de perdició. 
per voblres precs i oració, 
dcmancn pcrdó. rendide^. 
Reben l'aigua baptismal 
I fan dura penitencia. Frti... 
Voslre zel per la Fe santa 
i el divi amor tan ardent, 
és tan obvi t tan palent 
que al maligne esperit espanta. 
Per aixó guerra mortal, 
US declara sa potencia. Fcu... 
Oblidant les belles proves 
de voktra gran lleíaltal, 
el Pretor, vil i nialvat, 
assaja tortures noves, 
bn Vas son odi infernal, 
desfoga amb viol¿ni:ia. Fcu... 
Vostre COK pur i ínrKxent, 
en (juatre fustes lligat. 
pcls bulxiiis is as-sotat 
1 [cndil bárbaranient. 
Amb soniriure celestial 
acolliu aital demencia. Fcu... 
tntre códols i espináis, 
sou vilmeni arrossegat 
per un cavall abrivat. 
sofrini angoixes moruls. 
No afeblcix un tan greu mal 
vosira invicta paciencia. Fcu... 
Per cobfir d'una vegada 
son fracás. avcrgonyit, 
el Pretor us don per Hit 
una fornai abrandada. 
Us respecta el fogueral. 
descobrint vostra innocencia. Feu... 
El tira. foll. despitat. 
en veure*s aixi vengut 
per vostra heroica virtut. 
fa sigueu decapilal. 
Ja vostra inima immorlal 
gosa de Déu la pres¿ncia. Feu... 
Isidori, a vostrcs precs. 
Iota pesia s'esvaeix; 
i quan l'cixut consumeix 
l'aigua deis pous i deis recs, 
0 amenaza el temporal. 
Je Déu abasten clemencia. Féu... 
Per advocal us demana 
tant el jove com el vell, 
de Mollerussa d'Urgell, 
1 a Vos amb fe s'enconiana. 
En e i u vida mortal 
assoliu-nos penitencia. Fcu... 
En la Gloria celestial 
Diu ¿s vosire goig i herencia: 
Fcu que tns guardi de lot nal 
de sd . pedra j pestilencia. 
TOfímM 
Qi^jN¡<^Aíi,w sf TffT MAL, 
y. Prvtíueu ptr ni»altres, Sant Isidori. ^ l'f''<>"« wS"*"» dignes de Ir* prumcNn de Crist. 
P R E G U E M 
Uru umnipwtt'nl i clern, que fércu a Sant Isiduri la gracia dr Iluilar Tins a la murl per la justicia; 
conci'diu-nus, per b si-ta inlcrccyúó, de wporlar per amor vostre les adverMlat-í i d'atan^ar amb 
tutes li-s furces cap a Vús, que sou la noslra vida. Per Jesucrísl Senjor nuciré. Amen. 
d). Edició bassada sobre l'anterior (sense any). 
